Chōsen tsūshinshi ni yoru nihongo inbun siryō: Hokku, waka nadono tanzaku shikishi o megutte by 管  宗次
朝鮮通信使による日本語韻文史料―発句、和歌など
の短冊色紙をめぐって―






その他のタイトル Chosen tsushinshi ni yoru nihongo inbun siryo:





































































   
 泰平や具足の餅のかびる迄    
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